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ことが求められている。日本と特に異なる点は，
事前に有権者登録をしなければならないところと
年齢である。
16）各提案には，たとえば住民提案１号（Proposition
1）といった具合に番号が付与される。なお，1982
年６月８日までは，毎年１号から始まる番号が付
与されていたが，1982年11月２日の選挙から1998
年６月２日までは通し番号（住民提案１号から227
号まで）が使われた。2001年４月現在で使用され
ている番号は，1998年11月３日の選挙から用いら
れるようになった通し番号である。
17）郡選挙管理委員会は，選挙結果に関する証明書が
下付されてから８ヵ月間は，イニシアティヴの請
願書を保存しておかなければならない（選挙法第
17200項）。なお，この請願書は提出後に一般公開
されることはない（政府規約6253.5項）。
〔付　記〕
本論文を作成するにあたり，スタンフォード大学図
書館のラム（Betty Lum）さんには資料閲覧の点で大
変お世話になった。ここに改めて感謝の意を表したい。
なお，本論文は2000年度阪南大学産業経済研究所助
成研究「カリフォルニア州における保守派の台頭と住
民提案187号・209号─アジア系住民と女性の対応を
中心として─」による成果報告の一部である。
（2001年５月17日受理）
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